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LES LIVRES 
Actes des princes lorrains, 1 '" série : princes laïcs. II Les 
comtes. - A. Actes des comtes de Bar. Volume 1 :  de Sophie à 
Henri l" (1 033-1 1 90} édités et présentés par Michel Parisse (pré­
édition) . Nancy, Université, 19 72. In-4", 169 p. (offse_t ) .  
Vaste entreprise à laquelle l'auteur s'attaque après avoir achevé 
l'édition des actes des évêques de Metz de 1120 à 11 79. Dans ce 
premier volume sont analysés, transcrits et annotés 62 actes tirés 
surtout des chartriers des abbayes de !Saint-Michel et Trois-Fon­
taines. En tête une bibliographie et des remarques de diplomatique ; 
in fine un index. Nul doute que cette publication et sa continuation 
seront précieuses pour le chercheur. (G. Cahen.) 
BARTHÉLÉMY (Abbé Joseph) , L'église collégiale de Munster, 
1969. - E lSELÉ (Albert) et BARTHÉLÉMY ( Abbé J_oseph) ,  Féné­
trange et sa collégiale, 19 70. - GAIGNOUX (Daniel) , L'église abba­
tiale de Hesse en Lorraine, s.d. (vers 19 70) . - SCHMITT (Jean­
Marie), Le prieuré de Saint-Quirin, 19 70. In-4'" 
Il n'est pas trop tard pour saluer l'apparition de ·ces plaquettes, 
de 10 à 20 pages, ronéotypées, agrémentées d'une élégante couver­
ture illustrée et de planches, qui ,présentent l'essentiel de nos 
con11aissances sur ces édifi,ces. Sachons gré au Musée régional de 
Sarr·ebourg de contribuer ainsi à leur diffusion. (G.C.) 
BOSHOF ( Egon) ,  Das Erzstift Trier und seine Stellung zu 
Konigtum und Papsttum im ausgehenden 1 0. Jahrhundert. - Colo­
gne-Vienne, Bohlau, 19 72. In-8�, XII-212 p. 
De cette biographie de Thierry-!�•, archevêque de Trèves de 
965 à 9 77, un Lorrain retiendra plus particulièrement le portrait de 
l'évêque de Metz Thierry, l'acquisition du droit de battre monnaie 
à Ivoy (Carignan) et Longuyon, et la .puiss.ance des « grands � en 
Woëvre. (G.C.)  
BRUGE (Roger) ,  Faites sauter la ligne Maginot, Fayard, Paris, 
1 973, 4 57 p. 
Une excellente enquête sur la Drôle de Guerre de 1939-1940 en 
Lorraine. L'auteur s'appuie sur des témoignages oraux ou écrits, la 
plupart du temps recueillis directement, m._ême à l'étranger. Il a ;pu 
se servir de la documentation de certaines archives allemandes, les 
archives françaises lui restant fermées .!>our les documents posté­
rieurs à 1939. Pour la description de l'évacuation de la population 
civile en 1939, il s'est servi d_e notre enquête faite en 194 5 sur les 
arrondissements de Sarreguemines et de Forbach de_ 1939 à 194· 5 
( p. 52- 51) .  A juste raison, il évoque -le pillagë des maisons évacuées 
par les soldats et même par des officiers (p. 57) . Toutefois des 
sauvetages exemplaires d'objets d'intérêt historique, comme les mo­
numents d'art de Zetting, Wiesviller, Ellviller, Grund\"iller et Willer-
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wald .par Martial Griveaud, archiviste départemental, et le Musée 
municipal de Sarreguemines par les services de récupération du 
Commandant Lauret, sont à signaler à l'honneur de l'armée fran­
çaise. D ans les combats, qui ont fait rage du 5 au 14 juin 1940 
autour de Puttelange-.auJe-Lacs (voir notre étude : L'enfer de Hol­
ving, 14 juin 1 940, dans le Pays Lorrain, 1957, p. 19-28) .  cette ville 
a été détruite, comme nous l'a affirmé récemment le sous-officier 
Kœnig, instituteur de Tenteling, autant :par l'artillerie française 
exécutant des tirs de barrage, que par -celle de l'armée allemande 
(p. 292) . Un index des noms de lieux et de personnes aurait été 
utile ( H. Hie gel) . 
-
Centre de recherches et de relations internationales de l'Univer­
sité de Metz. 3. Travaux et recherches 1 972. - Metz, S.M.E.I., 19 73. 
In-8", 2 79 p. 
Recueil d'articles de MM. Demarolle, Moës, et Mme Le Moigne, 
sur des as'Pects variés des relations romano-germaniques OJl franco­
allemandes avant 1870 et de MM. Blanchot, Allan et Mlle Borelly, 
sur des relations franco-écossais.es, franco--marocaines et franco-tché­
coslovaques. Les contributions suivantes concernant l'histoire d'Alle­
magne et les relations franco-allemandes avant ou ' immédiatement 
après la Première Guerre mondiale, intéresseront plus particulière­
ment les historiens de notre I"égion : J. BARIETY, Le rôle de la 
minette dans la sidérurgie allemande et la restructuration de la 
sidérurgie allemande après le traité de Versailles, p. 233-2 7 7. - R. POl­
DEVIN, Weltpolitik allemande et capitaux français avant 1 914, 
p. 180-194. - H. BOEHME, Thesen zur Beurteilung der gesellschaft­
lichen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren des modernen Impe­
rialismus in Deutschland, p. 138-1 61 (résumé en français, p. 162-
1 64 ) .  - L. BURCHARUT, Deutschlands wirtschaftliche Rustungs­
bestrebungen vor 1 91 4, p. 195-210 ( résumé en français, :p. 211-214) .  
COUDERT (Jean) , Les sûretés personnelles en Lorraine du 
XIII' siècle à la fin du Moyen Age, dans Sûretés personnelles, Bruxel­
les, 1971, p. 143-219. 0Cité d'après la Bibliographie lorraine.) 
FRANKE (Albrecht) ,  Die Geschichte des Kaiserlichen Lyceums 
zu Metz zur deutschen Zeit, von 1 8 71 bis Herbst 1 9.1 8, einschliesslich 
der der Oberrealschule ebendort. - Hameln, chez l'auteur, 19 73. -
In-4", 32 p., protr., couv. ill. 
( Recueil de souvenirs et de notes glanées par l'auteur, suivies 
en appendice de quelques témoignages de ses anciens condisciples.) 
FRENAY ( Henri ) ,  La nuit finira. Mémoires de Résistance, 
1 940-.1 945, Paris, R. Laffont, 1973, 60 7 p. 
La bataille de la Marne-au-Rhin en j uin 1940 (p. 17) ,  la dislo­
cation du 43• Corps d'armée de forteress.e au Donon (p. 18) , l'arri­
vée des ex'Pulsés mosellans à Marseille et Lyon (p. 33 et 128) ,  le 
camp . d'incarcération de Sarrebruck ( p. 155) , le rapatri�ment des 
malgré-nous mosellans en 1945 (p. 527 et 552) (H. Hiegel ) .  
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GENTIL ( Pierre ) ,  La conquête du Tchad f1 894-1 91 6. Tome l ,  
Le Tchad d'E1J!,ile Gentil (1 894-1 902) . - Vincennes, 19 71. In-4•, IV-
155 p., cartes. 
(Thèse soutenue à la Faculté des Lettres, publiée par le Service 
historique de l'armée) (Emile Gentil est né à Volmunster) . 
HAEF1ELI (Albert) , Les fermes-châteaux du Pays messin ( ** ) .  
Préface de M. Jean-Marie RAUSCH, maire de Metz, S.l.n.d. (Metz, 
1973) ,  104 rp., ill. Commandes : che� l'auteur, 8, rue Pougin, 
57000 Montigny-lès-Metz. 
C�tte seconde ,plaquette (cf. Cahiers lorrains. 1973/1, p. 28) est 
consacrée aux dernjères fermes-chât�aux de l'Isle. 
De Sommy, rprès de Fey, ancienne possession de Sainte-Marie­
de-Metz, et d'Orly, qui appartint à Sawt-Symphorien, i l  ne reste 
que .peu de ruines, d'accès difficile. Au-dessus de Jouy-aux-Arches, 
Luzerailles, aut11efois renommé pour sa source, n'a plus que des 
bâtiments modernes . 
En revanche, la ferme de Prayelle, à Augny, av·ec sa belle maison­
forte ; celle de Saint-Nicolas, à Fleury, curieusement décorée de 
stèles gallo-romaines ; celle d·e Grosyeux, ancien domaine des comtes 
Emmery, ont conservé leurs activités agricoles. 
Enfin, le vieux logis d'Hauterive, près de Marly, et la maison­
forte d'Augny, sont devenus d'éiégai].Jes résidences. 
Comme son devancier, ce netit livre est agr�menté d'une abon­
dante illustration, où les dessins et les plans alternent avec les pho­
tos. L'auteur a travaillé en historien et en poète, comme le dit si 
justement M. Jean-Marie RAUSGH, dans sa préface ; nous ajoute­
rons « en artiste » (J. C.) .  
Homr.nage à Marcel Reinhard. Sur la population française au 
XVIII' et XJX• siècles. - Paris, Soc. de démographie historique, 
19 73. In-8", 59 7 p., cartes. Quelques articles intéressent aussi notre 
région, par exemple : DINET (D.) , Statistiques de mortalité infan­
tile sous le consulat et l'Empire, p. 215-230. - V AN DE W ALE 
(Etienne) ,  La mortalité des dépat:tements français ruraux au XIX• 
siècle, •p. 581·589. 
JEANMAIRE (André) , Vieux Metz. De Saint-Louis à Saint­
Jacques. - Metz, Coop. d'édit. et d'impression, 19 73, 134 p.,  52 photos. 
L'auteur s'efforce de faire comprendre avec ferveur et amour 
le opassé artistique de Metz. H vulgarise les connaissances exposées 
dans différents ouvrages, principalement dans les travaux de l'archi­
viste J .-J. Barbé. Là se pose, comme pour d'autres ouvrages d'ama­
teurs et de vulgarisateurs, la question du respect des droits d'auteur 
ou du plagiat des œuvres d'érudition. C 'est au moins une honnêteté 
intellectuelle que d'indiquer ses sources et M, Jeanmaire se plie à 
cette règle dans ce nouyel ouvrage. Parfois au_ssi - on est heureux 
de la constater - l'auteur met au point le Barbé à la lueur des 
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connaissances actuelles, ne serait-ce que -par les nombreuses photo­
graphies. Les publications de Barbé étant introuvables, les livres 
de M. Jeanmaire, écrits d'un style alerte, ont le grand mérite de 
faire connaître à leur tour les richesses artistiques de Metz au�rès 
du grand .public, auquel les œuvres d'érudition ne sont 'Pas toujours 
accessibles. Si cette vulgarisation atteint son but c'est déjà  un bon 
point, surtout dans une ville où le pattiimoine artistique est parti­
culièrement menacé� (H.H.)  
KIE FFER (Léon) , La p�i)tture sous verre en Alsace aux XVIII" 
et XIX" siècles. - Strasbourg, Istra, 19 72, 131 p. 
Quelques pièces de -peinture sous verre sont conservées aux 
Musées de Metz, au Musée de rEvêché de Metz et au Musée de 
Sarreguemines (p. 67 ) .  La très beUe collection d'Emile Linckenheld, 
ancien professeur au collège de Sarrebourg, fut cédée en 19 61 au 
Musée des Arts et traditions -populaires à Paris (p. 68) .  Le sort de 
la collection de l'Abbé Louis Pinck, de Hambach, est inconnu (p. 72 ) .  
Un atelier de 'Peinture sous verre aurait existé au XIX• siècle à 
Gœtzenbruck (p. 70) . (H.H. )  
MALLINGER (Jean-Claude) , La presse locale d e  Munich à la 
guerre (octobre 1 988-septembre 1 989) , mémoire de maîtrise présenté 
à la Faculté des Lettres de Metz le 14 juin 1973, 14 7 'Pages dacty­
lographiées. 
Sous la direction du Doyen Raymond Poidevin, M. Mallinger a 
préparé ce très intéressant travail en dépouillant ·la presse lue en 
1938 et 1939 dans le département de la Moselle : le Messin, le Lor­
rain, l'Est républicain, le Républicain lorrain, la Lothringer Volks­
zeitung, le Metzer Freies Journal et le Metzer Katholisches Volks­
blatt. Au cours de ces onze moi•s qui précédèrent la seconde guerre 
mondiale, !.es princi>paux centres d'intérêts qui retinrent l'attention 
de la 'Presse furent les accords de Munich, la tension franco-italienne 
dans l'hiver 1938-1939, la liquidati on de la Tchécoslovaquie le 1 5  mars 
1939, la montée de la cri•se autour de l'affaire de Danzig, Je comnor­
tement de l'Union soviétique entre les puissances et enfin la décla­
ration de �uerre. Le résultat le plus important du travail de recher­
che de M. Mallinger est la constatation que la :press•e mosellane, 
malgré la position géographique et les habitudes de pensée du 
département, partidpe, à quelques exceptions près, à raveuglement 
général de la France de cette époque. Au moment de Munich, seul 
Le Lorrain, par la :plume du chanoi ne Ritz, manifeste des inquiétudes 
et ose rappeler que la paix a été sauvée au prix d'une lâcheté. 
Ailleurs, et d'abord au Républicain lorrain, on est tout au soula­
gement de la paix sauvée ; et de se référer à Locarno, et d'avoir 
une « pensée émue » pour Aristide Briand. Plus étonnant encore à 
Metz, on s'en prend aux « erreurs » du traité de Vernailles et de 
la :politique francaise du « Bloc national » dans les années qui 
suivirent 1919. Si l'aveuglement à l'égard des intentions de l'Alle­
magne de Hitler est ainsi <presque total, curieusement, les rodomon­
tades verbales des revendications italiennes soulèvent dans la presse 
messine un tollé et revigorent l'esprit national. Le coup de Prague, 
le 15 mars 1939, .iette l'a.Jarme. mais bien vite le Républicain lorrain 
revient à son pacifisme foncier. On espère que l'orage sera détourné 
vers l'Est. Réaction d'hébétement devant .}a marche des événements , 
plus que de lucidité. 
Quant à l'affaire de Danzig, le Messin et le Lorrain sont les 
premiers à voir clair, à donner des informations précises et à faire 
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connaître à leurs lecteurs les dangers de la situation. L'Est répu­
blicain est en retrait. Le Républicain lorrain sera le dernier à 
s 'inquiéter. A partir du 10 août, le ton de la pres•se mosellane devient 
plus -grave, mais on escompte toujours un nouveau Munich. Quant 
à l'Union soviétique, on ne s'y intéresse qu'à partir de l'été 1939, 
d'abord comme pa11tenaire •possible, opour entrer dans un « front de 
la paix » qui contiendrait l'Allemagne, pui·s, après la volte-face sovié­
tique, pour en dire fJ)is que pend,re, dans la colère du dépit : le 
Républicain lorrain met nazis et communistes dans le même sac. 
Quand la guerre éclate, seul le Lorrain, dans la presse messine, a 
des accents qui ravpellent la opres se française d'août 1914 ; le reste 
de la opresse donne le sentiment d'un ·patriotisme déterminé, réfléchi , 
mais sans enthousiasme aucun ; quant au Républicain lorrain, il 
es.père encore en un nouveau Munich . . .  
N'oublions pas d'autres centres d'intérêt, en rapport avec la 
crise internationale, que M. Mallinger met en valeur : les difficultés 
économiques dues à la mobilisation partielle de 1938, à la ligne 
Maginot, à l'immigration de verriers tchèques ; la colère qui s'empare 
de Ia presse mosellane, quand la presse « de l'intérieur » élève des 
doutes sur le patriotisme des régions frontalières. 
De cette analyse de presse, consciencieusement et iniJllliE:E)!Ument 
conduite, le plus curieux concerne le Républicain lorrain. D'aU<tres 
recherches sur ce quotidien arpporteraient peut-être des éléments 
d'explication. 
Arprès une soutenance orale, où le candidat a su faire revivre 
cette période par les souvenirs de sa famille, le jury a admis 
M. Mallinger avec la mention ti:ès bien. (Ja·cques Bariéty.) 
48" Congrès de l'Union des Invalides , anciens combattants victi­
mes de guerre d'Alsace et de Lorraine, à Sarrebourg, 1 9 73 : Le passé 
historique de Sarrebourg, p. 11-19. 
Répertoire bibliographique des livres imprimés en France au 
XVI" siècle. Livraison 7. - Longeville, Metz, Nancy, Saint-Nicolas­
de-Port, Toul .. . - Baden-Baden, Heitz. - Paris, de Nobele, 19 71, nu 8. 
(Bibliotheca bibliographica Aureliara) (cité d'après la Bibl. lor1·aine) . 
Stadt (Die) in der europ_aischen Geschichte. Festschrift Edith 
Ennen. - Bonn, L. Rohrsche1d, 19 72 (suite du compte rendu paru 
dans le précédent -Cahier Lorrain) .  - P. 529- 553 : STAERK (Dieter) ,  
Gutenhaüser und Kotten im sudwestdeutschen Raum. Ein Beitrag 
zur Erforschung der stiidtischen Wohlfahrtspflege im Mittelalter und 
Frühneuzeit : les maladreries en Lorraine romane et les Kotten en 
Lorraine de langue allemande au Moyen Age, d'après les opublica­
tions du chanoine J.-P. Kirch et de l'archiviste Georg Wolfram de 
1903. (H.H.) 
J. VARTIER, Histoire de notre Lorraine, collection « Histoir.t! 
et temps », éd. France-Empire, Paris, 19 73, 41 7 p. ill. 
Condensé souvent très romancé de l'histoire de Lorraine destiné 
au grand public. Il serait trop- long de relever les libertés que l'au­
teur prend avec la vérité historiaue. Au hasard nous avons noté 
p. 2 6  la mention de « chemins brabants » dans le Saulnois, ce qui 
est une pure invention, p. 109 l'institution des plaids annaux par 
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le duc de Lorraine Charles III - cet usage étant en fait bien anté­
rieur en Lorraine -, p. 133 le débonnaire Henri II, p. 180 les sei­
gneurs attachés aux discriminations féodales dans la Lorraine d'ex­
opression allemande au XVIII" siècle et le I!laintien d,u demi-servage 
dans l'ancien comté de Sarrewerden, p. 198 la découverte d'une Lor­
raine allemande par le chancelier de la Galaizière en 17 48. Le récit 
du siège de Bitche (p. 269-273) contint de nombreuses inexactitudes 
que l'on pourra rectifier en lisant notre artide sur La vocation 
m_ilitaire de Bitche des origines au XJX• siècle, Revue historique de 
l'Armée, numéro spécial, 1973, et l'ouvrage très complet de Gues­
quin su_r le siège paru en 1902. L'auteu�;.. journaliste et écrivain, 
utilise certaines formules qui n'ont évidemment rien d'historique, 
par exemple p. 134 la Lorraine, souffre-douleur de Richelieu et de 
Mazarin et pays assisté. Parmi les industriels lorrains ayant contri­
bué au rayonnement lorrain on est étonné de ne trouver guère que 
J.es de Wendel. 
La part de la Moselle dans les itinéraires en terre lorraine est 
singulièrement réduite à Metz et au pays de la Seille (p. 366-368) . 
La contribution du !parc naturel de Lorraine à la renaissance du 
musée de Vic-sur�Seille est une confusion avec l 'aménagement du 
futur musée du sel dans la porte de France à Marsal. L'architec­
ture de l'hôtel de la Monnaie de Vic n'a rien de comparable avec 
celle du IJ)alais ducal de Nancy, qui est :plus tardif. L'église de Mar­
sal est qualifiée curieusement de « beau spécimen de l'art roman 
de Rhénanie », Stanislas de Guaïta, originaire d' Alteville, était un 
des grands occultistes et non oculistes du XIX" siècle, mais il s 'agit 
là sans doute d'une coquille d'imprimerie (C. Hiegel) . 
WIGHTMAN (Edith Mary) , Roman Trier and the Treveri. -
London, R. Hart-Davis, 1970, 320 p. ,  25 planches, 8 cartes (4 $)  
C'est d'Oxford que nous vient la  synthèse la  plus récente sur 
Augusta Treverorum, grâce au travail préparé par Miss Wightman 
sous la direction de deux éminents spéeialistes de l'Antiquité ro­
maine, les Profes,seur.s lan Richmond et S. S. Frere. 
L'auteur, dont la connaissance des réalités locales n'est pas en 
défaut, déborde larg�ement le cadre d'une étude monumentale de la 
cité imopériale, comme l'indiquent le titre de l'ouvrage et le choix des 
chapitres ; aussi ne trouve-t-on cette étude monumentale qu'au cha­
pitre 3 (The City) , aiprès la présentation du territoire des Trévires 
(Ch. 1 ,  The Land and the People) et des rapports de ce peuple avec 
Rome {Ch. 2, The Treveri and Rome) depuis César jusqu'au IV" siè­
cle. Une large place est réservée aux villae_ de Nennig, Wittlich, 
Bollendorf, Weitersbach . . .  ( Ch. 4, The Countrysi9e) ,  à la vie quoti­
dienne et à l'économie (Ch. 5, Daily life and Economies ) , à la reli­
gion enfin. Dans ce dernier chapitre, Miss Wightman fait leur juste 
place aux orientations historiques actuelles : après avoir oprésenté 
le temple de Lenus-Mars, les sanctuaires de l'Altbachtal, elle ana­
lyse la pénétration lente du christianisme, en soulignant fort juste­
ment, à partir de la mosaïque du Kornmarkt et de la Vie de saint 
Martin, la force de la résistance païenne en milieu urbain (p. 237-
242) . 
L'ampleur et la richesse de la bibliographie (48 pages) souli­
gnent as.s,ez la solidité de cette ,étude ; il est évidemment bien 
regre_ttable - la bibliographie va jusqu'en 1968 - que l'auteur n'ait 
pu tirer parti des publications désormais fondamentales des Trierer 
Grabungen und Forschungen, comme H. Cüppers, Die Trierer Ramer-
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brücken, 1969, et E .  Gose, Der Gallo-romisch,e Tempelbezirk im 
Altbachtal zu Trier, 1972. On souhait!'lrait à plusieurs revrises que 
la formule « il est évident que . . .  - there is evidence that - » cède 
la place à une argumentation plus critique. Rappelons aussi que 
l'organisation du comitatus, armée mobile d'intervention, est le fait 
de Constantin plutôt que de Dioclétien (p. 57) et qu'il est !peut-être 
aventureux de parler de « magi,strats élus » à propos des vici (p. 128) . 
Ces quelques remarques ne doivent pas faire oublier un des 
:principaux mérites de cette analyse : susciter la discussion sur des 
problèmes locaux aussi :bien que plus généraux. Le sanctuaire du 
Titelberg correspondait.,il à un marché frontalier entre les Treveri 
et les Mediomatrici ? Quelle était l'importance des fabriques d'Etat, 
nombreuses à Trèves au IV" siècle ? 
L'ouvrage de Miss Wightman rendra incontestablement de 
grands services à tous les historiens qui s'attachent à mieux connaî­
tre la vie des !provinces du nord-est de l'Empire ; solfde, clair, 
parfaitement illustré, il  pourra aussi atteindre un pll,ls large public. 
(J.-M. Demarolle . )  
Les Périodiques 
Cahiers sarregueminois, no 9, avril 1973. - J. UHL, La S.H.A.S. 
en deuil [de H. Nominé] , p. 467-471.  - H. NOMINÉ, Le « Westrich » 
au temps des invasions, p. 472-487. - L. HENRION, Le général Geor­
ges Kister, baron d'Empire, p. 489-492. - H. NOMINÉ, Les chapelles 
de Sarreguemines. III. La chapelle Sainte-Croix (Sacellum Sanctae 
Crucis) et ses sépultures, p. 493-496. - J. ROHR, La famille du 
com,te Henri-François de Bombelles, gouverneur de la Sarre supé­
rieure et inférieur§ et de la citadelle de Bitche, 'P· 497-502. - M. :PAX, 
Les sites de Bliesbruck, ·p. 505-513. - H. NOMINÉ, Au seuil des 
temps nouveaux, la garnison de Sarreguemines (suite) , p. 515-522. ­
P. MOINAUX, EncQre 1 870 . . .  , encore Crémer, p. 521:!-526. 
Pleins fe'lfX sur Thionville, mai 1973. - G. STILLER, 1 673 . . .  
il y a 300 ans, Louis XIV visitait Thionville. 
Vivre à Metz, no 2, février 1973. - Rénovation du Pontiffroy, 
p. 44-53. 
La Voix lorraine (dépouillement du lor avril  au 30 juin 1973) . ­
A. HAEFELI, Fleury ( l"r-4) , Frescaty (25-5) ,  Les croix du Pays 
messin ( 6-5, 3, 17 et 24-6) . - Abbé J. BARTHÉLÉMY, Entre la 
Seille et la Sarre : la région des Etangs ( 8  et 22-4) . - L. HENRION, 
Saint-Avold et la naissance du Roi d_e Rom,_e (8-4) . - A. KREDER, 
Ottange (20-5) , Rochonvillers (27 -5) . 
Annales de l'Est, 1972, 4. - R. CUÉNOT, Bibliographie lorrai­
ne, 1 971 , .p. 283-350. 
Bulletin de la Société lorraine des études locales, 1972, 2 .  -
G. COUTRET, Les voies navigables en Lorraine de 1 885 à 1 91 1,., 
p. 23-24. 
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Bulletin du Cercle généalogique de Lorraine, 1973, 1 .  - P. GÉ­
RARD, Les recherches biographiques et généalogiques aux Archives 
de Mey,rthe-et-Moselle, p. 3-6 [Bibliographie] .  - A. RONSIN Une 
grande famille d'imprimeurs et de libraires : les Bouchard (attaches 
messines) ,  p. 7-12, Notes de lecture, p. 13-18 et suiv. (Montrequien­
ne de Metz, S��()JtYJ!r d:e._���.ill!:!-�!- -��tvil�e!, . etc., rp. 17-18) .  
Le Pays Lorrain, 1973, 2 .  Numéro consacré entièrement au 
peintre Georges de La Tour : avec avant-propos de M. Pierre 
MAROT, La « résurrection » de La Tour en Lorraine (p. 53-58 ) ,  
présentation Q. e  l'Exposition Georges d e  L a  Tour, par M .  F.-G. PA­
RISET (p.  59-86) ,  trois articles de M. TRIBOUT DE MOREMBERT, 
Un tableau de La Tour pour les Carmes de Metz : Saint Joseph 
charpentier, p. 87-90, La famille de La Tour à Vic, Moyenvic et 
Marsal, p. 1 13-114, et Georges de La Tour, homosexuel et hérétique, 
p. 115-116, et quatre contributions concernant divers thèmes ou 
aspects de l'œuvre (celui de la bonne aventure par M. de VAUX DE 
FOLETIER (p.  91-94) , de l'ophtalmologie et l'optique .par le Dr 
D01LFUS (p,. 95-100 ) ,  le mir_oir de la Madeleine, par M. l'abbé 
CHOUX (p.  109-112) ou encore l'identification du thème d'un ta­
_bleau isolé : la Madeleine (et non la Servante à la puce), par M. Th. 
CHARPENTIER, p. 101-108. 
Les Affiches d'Alsace et de Lorraine. Moniteur des soumissions 
et des ventes de bois d l'Est, 17-20 avril 1973. - LIÉGEOIS (Geor­
ges) 42. La Lorraine, p.  50 [Note gastronomique] .  
Bulletin de la Société préhistorique française, t. 70, 1973, nQ 2 : 
Abbé Alexandre PAX, Un site danubien en Moselle, p. 56-64. - Etude 
très détaillée et comparative de la station du néolithique ancien, 
découverte à Basse-Ham et qui se rattache à la civilisation danu­
bienne, groupe Rhin-Moselle : cette station, la seule de Lorraine, 
date approximativement de 3000-2800 av. J.-C. (H. H.) . 
Archives juives, 1972-1973, 3. - S. KE�NER, Deux feuillets 
d'anciens registres messins de 1 61,.6-1 648 et l/& 1 770, p. 32-40. 
Kurtrierisches Jahrbuch, 1972. - F.-J. RONIG, Die Buchmalerei 
des 1 1 .  und 1 2. Jahrhunderts zu Verdun und ihre Beziehungen zur 
Trierischen Kunst, p. 5-12 et pl. - R. LAUFNER, Jüdische Orien­
thandelsgesellschaft in Trier U!ld Koblenz 1 597 von Erzbischof und 
Kurfürst Johan VIII von Schonberg privilegiert, :p. 45-53 [Il s'agit 
de ce même Magg-ino Gabrieli, « consul général de la nation hébraï­
que et levantine » dont la brève aventure à Nancy a été narrée par 
C. PFISTER, Histoire de Nancy, t. III. Il obtint un titre analogue 
à Trèves et fut en relations avec des jui fs fixés depuis peu à 
Metz ( G. C.) ] .  
Saarliindische Familienkunde VI ( 1973) : Annette GRVNE­
W ALD , Einwohner grenznaher lothringischen Orte, p. 151-159 : 
liste des habitants d'Alzing, Edling, Holling, Bettange, Gaweistroff, 
Wœlfling, Odenhoven, Château-Rouge, Heining, Guerstling et Nied­
welling ·en 1610 (H. H.) . 
Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend, 1972 : J.-M. UHL, 
Hanns KLEIN, Nachruf für Henri Nominé : p. 9-12, H. Nominé fut 
maire de Sarreguemines de 1919 à 1936 et député de l'arrondisse­
ment de 1928 à 1935. Président du groupe de la S .H .A .L. à Sarre­
guemines depuis 1961, il transforma en 1968 ce groupe en société 
d'histoire et d'archéologie de Sarreguemines. Depuis 1963, il prési­
dait aussi l'Union .pour la recherche historique du Westrich se com­
posant des sociétés historiques de Deux-Ponts, •Sarrebruck et Sarre­
guemines ; H.-W. HERRMANN, Beziehungen zwischen dem Saar­
raum und der Landschaft zwischen Mosel und Maas im Mittelalter, 
p. 13-28 : rapports des Pays de la Sarre française et allemande avec 
les Pays de la Meuse (Verdun, Bar-le-Duc et Commercy) au Moyen 
Ag.e ; Leonhard THOME, Die Salzfabrication in den lothringischen 
Salinen bis zur franzosischen Révolution, :p. 45-76 : sur l'exploitation 
du sel dans la vallée de la Seille au XVIII" siècle. Pour le Moyen 
Age l'auteur n'a pas connu les mises au <point faites par H. et Ch. 
HIEGEL, Le baüliage d'Allemagne de 1 600 à 1 632, Sarreguemines, 
1968, p. 103 et surtout par Ch. HIEGEL, L'industrie du s� en Lor­
raine du JX• au début du XVII• siècle, qans : Ecole nationale des 
chartes. Positions des thèses, ;Paris, 1961, p. 41-46 (H.  H.) . 
Zeitschrift für Geschichtwissenschaft, 1970, 1. WOLTERS 
( Heinz) , Das lothringische Erzgebiet als Kriegsziel der deutschen 
Grossbourgeoisie im deutschfranzosischen Krieg 1 870-1 871 .  Material 
über die sozial- okonomischen Hintergründe der Annexion Elsass­
Lothringens, p. 34-64. 
